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ABSTRAK  
  
  
Skripsi dengan judul “EFEKTIFITAS PENERAPAN BIMBINGAN 
MENTAL SPIRITUAL (Studi Kasus pada Pasien Eks Psikotik di UPT 
Rehabilitasi Sosial Kediri)  ” ini ditulis oleh Umi Shoimah, NIM. 2833123018,  
Pembimbing Khalimatus Sa’diyah, Msi.  
Kata kunci : Bimbingan Mental Spiritual, Pasien Eks Psikotik.  
Penelitian ini berangkat dari realitas bimbingan mental spiritual yang 
diberikan kepada orang pasca mengalami gangguan jiwa di Dinas Sosial UPT 
Rehabiitasi Eks Psikotik Kediri yang bertujuan memberi ketrampilan sosial pada 
klien. Dalam hal ini peneliti mencari model bimbingan mental spiritual yang ada 
di RSEP tersebut.  
Fokus peneitian dalam penulisan skripsi ini adalah Model Bimbingan 
Mental Spiritual yang ada Dinas Sosial UPT Rehabilitasi Eks Psikotik. Meliputi 
kondisi klien, instruktur, metode dan media, materi dan waktu pelaksanaan.  
Skripsi ini bermanfaat bagi keluarga besar  Dinas Sosial UPT Rehabilitasi 
Eks Psikotik Kediri, Sebagai bahan informasi dan evaluasi bimbingan mental 
spiritual untuk mengetahui efektifitas penerapan dari bimbingan ini sehingga bisa 
dijadikan pedoman untuk merevisi atau meningkatkan keefektivitasan bimbingan 
mental spiritual tersebut.  
Dalam penelitian ini digunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Observasi dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 
yang bersifat alami dari kegiatan bimbingan mental spiritual, sedangkan 
wawancara untuk menggali data dari klien dan instrukturnya.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kondisi klien dikategorikan 
menjadi 3 yaitu, ringan, sedang dan berat. Semua klien diharuskan mengikuti 
bimbingan mental spiritual, namun yang mengikuti hanya klien yang kategori 
ringan. Materi yang diberikan berdasarkan SOP yang sarat dengan unsur 
keagamaan dan memahami diri sendiri dan orang lain. metode yang digunakan 
adalah metode lansung dengan teknik ceramah dan praktek langsung. Media yang 
digunakan berupa ucapan/lisan, papan tulis, dan tulisantulisan berupa materi 
yang diselengarakan di mushola dalam UPT tersebut. Bimbingan mental spiritual 
di pimpin oeh tokoh agama.   
  
  
  
  
x   
ABSTRACT  
 The thesis under title “the Implement Effectively of Mental Spiritual 
Guidance (case study on the Ex-psychotic patient in UPT social of rehabilitation 
Kediri)” written by Umi Shoimah, student registered number 2833123018, 
advisor Khalimatus Sa’diyah,M.Si.  
Keyword : Mental Spiritual, client of Ex Psycotic.   
This research is started from the reality of metal spiritual guidance that 
given to the pasca people who have psyche disturbance in UPT social of 
rehabilitation Kediri that has purpose giving social aility to the client. In this case, 
the researcher is looking for the Implement Effectively of Mental Spiritual 
Guidance (case study on the Ex-psychotic patient in UPT social of rehabilitation 
Kediri).  
This research is focused on the model of mental spiritual guidance UPT 
Social of ex psychotic rehabilitation that consist of client condition, structure, 
method, and media, material and time.   
The benefit of this research for the UPT Social of ex psychotic 
rehabilitation Kediri are as source of information and evaluation of mental 
spiritual guidance to know effective impact, therefore it can be used as a guide to 
increase the effectiveness of mental spiritual guidance.  
The methods that are used by the researcher in this research are observation, 
interview, and documentation. Observation and documentation are used to get 
the natural data. Meanwhile, interview method is used to look for the data from 
client and structure.  
According the research, the researcher concludes that client conditions can 
be categorized into 3 kinds, they are easy, average and heavy. Actually all of 
client must follow mental spiritual guidance, however there is only client who 
has easy category that follow it. The material that given based on the SOP by 
equipment and principle of religion and other and self-understanding. The 
method are direct method by lecture technic and direct practice. In this chase, the 
researcher uses same media, they are statement, blackboard, and the written that 
content of material done in mosque of UPT Social of ex psychotic rehabilitation 
Kediri. Chiefed by religion prominent figure.   
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عنوان "فعالية تنفيذ التوجيه العقلي والروحي )دراسة حالة على السابقين ذهاني المرضى في أطروحة تحت 
 تنفيذ إعادة التأهيل الاجتماعي الفني حدة كيديري(" التي  كتبتها أم صائمـة، رقم الدفتر القيد. 
 ، المشرف  كلمـة السعدية ،الماجستير 2833183321
  العقلي، مثال ذهاني المرضى.التوجيه الروحي  الكلمات الرئيسيـة:
تغادر هذه الدراسة من واقع التوجيه العقلي والروحي نظرا إلى ما بعد تجربة اضطراب عقلي في 
تنفيذ الفنية الخدمة الاجتماعية برامج إعادة التأهيل وحدة سابق ذهاني كيديري تهدف إلى توفير المهارات 
الباحثون في نموذج الإرشاد النفسي والروحي في مستشفى الاجتماعية على العميل. في هذه الحالة يبحثون 
 سابق ذهاني. 
محور البحث في هذه الأطروحة هو الإرشاد الروحي نموذج العقلية تنفيذ الخدمة الاجتماعية وحدة 
سابق ذهاني هندسة إعادة التأهيل القائمة. تغطي العميل شرط، والمدربون، وأساليب ووسائل الإعلام، 
 ت التنفيذ. ومحتوى وتوقي
هذه الأطروحة هي مفيدة للعائلات الكبيرة الخدمة الاجتماعية تنفيذ حدة إعادة التأهيل الهندسة 
سابق ذهاني كيديري، والمعلومات الجوهرية وتقييم التوجيه العقلي والروحي لتحديد مدى فعالية تطبيق هذا 
 و تحسين فعالية التوجيه العقلي والر وحي. التوجيه بحيث يمكن استخدامها بمثابة مبادئ توجيهية لمراجعة أ
في هذه الدراسة استخدام أسلوب الملاحظة والمقابلات والوثائق. المراقبة والوثائق المستخدمة 
للحصول على البيانات التي هي الأنشطة الطبيعية التوجيه العقلي والروحي، بينما المقابلات لجمع البيانات 
 من العميل ومدربه. 
الة العميل البحوث ويتم تصنيفها إلى ثلاثة وهي خفيفة، معتدلة وحادة. يطلب على أساس ح
من جميع العملاء باتباع هدي عقلية روحية، ولكن التي تتبع الوحيد عملاء فئة الوزن الخفيف. المواد المقدمة 
لطريقة من قبل إجراءات التشغيل القياسية يتم تحميل مع العناصر الدينية وفهم أنفسهم والآخرين. ا
المستخدمة هي الطريقة المباشرة مع المحاضرات وأساليب الممارسة. وسائل الإعلام المستخدمة في شكل 
خطاب / عن طريق الفم، السبورة، وكتابات في شكل مواد عقد في مسجد في وحدة تنفيذ الفنية. التوجيه 
  العقلي والروحي عن طريق الشخصيات الدينية التي تقودها.
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